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  日時：2016 年 3 月 11 日 14:30～15:30 
  会場：東北大学電子情報システム・応物系 1 号館 5 階 530 セミナー室 
  演題：ウェアラブルセンサと光電容積脈波 
  講師：阿部 誠（信州大学工学部情報工学科准教授） 
   参加者：20 名 
  講演要旨：日本では，超高齢化社会に伴う医療費の高騰が社会問題となっており，その対策と
して予防医療の重要性が注目されている．予防医療における重要な要素として，日常生活にお









第23回 Workshop on Sustained Simulation Performance 
日時：2016 年 3 月 16 日 10:30～11:10  
会場：東北大学工学部中央棟 2 階大会議室 
演題：Parallel Algorithms: Theory， Practice and Education  









AlgoWiki (http://AlgoWiki-Project.org)として広く HPC コミュニティに公開されている。当
日は国内外から多数の参加者が集い，将来のスーパーコンピュータシステム，これらを支える
システムソフトウェアの在り方に関する活発な議論がなされた． 
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